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A n v a k ö n v v e z é s r e n e m ia v a s o l t f é r f in e v e k
k é r t f o rm a I h e lv e t t e i a v a s o l t n é v k é r t f o rm a I h e lv e t t e i a v a s o l t n é v
A jv e n ( 2 ) K r i s z th o f e l K r i s tó f
Á le h a n d r o S á n d o r K r i s z to f e l K r i s tó f
A le x a n d e r ( 2 ) S á n d o r K r i s z to f e r ( 3 ) K r i s tó f
A le x a n d r ( 2 ) S á n d o r L ü s z i e n L u c iá n
A n d r é ( 2 ) A n d r á s , E n d r e M a t s
B e n e t t ( 1 + 2 ) B e n e d e k M is e l ( 2 + 2 )
B e n e t to B e n e d e k N ic k ( 2 ) M ik ló s
B e r á r d * B e r á r , B e m á t N ic o
B e r g e r ( 2 ) B e r z s é N ic o la s M ik ló s
B r y a n N ik o l M ik ló s
C h e z a r e C é z á r N ik o lá s z M ik ló s
C h r i s t i á n K r i s z t i á n N ik o la s z , N ic o la s M ik ló s
C h r i s to p h e r ( 3 ) K r i s tó f N ik o s z
C in y ó N o e l
C s ip o l in ó P h i l i p p e ( 3 ) F ü lö p
D a n ie l D á n ie l R ic c á r d o R ic h á r d
D e n ie l ( 2 + 3 ) D á n ie l R ik á r d ( 3 ) R ic h á r d
E l io t É l i á s R o b e r tó ( 2 ) R ó b e r t
E n r ik ó H e n r ik R o k k ó ( 2 ) R ó k u s
E n z o H e n r ik S o in *
E n z ó C h íc ó T h o m a s T a m á s
É t i e n n e I s tv á n T o r n a T a m á s
F r e d e r ik F r ig y e s T u r á n
G e r a r d ( 2 ) Z s e r á r T u r u l *
J a s s y V i l i a m V i lm o s
K e n o n
A f r a z e o ló g ia i k a p c s o la to k - a z e g y e s n é p e k s a j á to s é l e tv i s z o n y a in a k
a la k u lá s a k ö v e tk e z t é b e n - a z e m b e r e k é s a v i l á g d o lg a i t l é n y e g ü k b e n
m e g r a g a d ó je l l e m z é s e k e t , t a l á ló m e g f ig y e l é s e k e t é s h a s o n la to k a t t a r t a lm a z n a k .
M in d a m a g y a r , m in d a c s e h n e m z e t a z é v s z á z a d o k s o r á n s z e r z e t t s a j á t
é l e t t a p a s z t a l a t a in a k , m e g á l l a p í t á s a in a k , n é z e t e in e k é s s z ü k s é g le t e in e k
m e g f e l e lő e n te r e m te t t e m e g f r a z e o ló g ia i k é s z l e t é t . E k é t n e m z e t i a n y a g
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ta r ta lm á n a k é s a lk a lo m s z e rű h a s z n á la tá n a k e lem z é s e s o rá n - a n é p n e v e k
v iz s g á la tá n a k s e g í ts é g é v e l - s z e re tn é n k rám u ta tn i a k ö z ö t tü k lé te z ő je le n té s b e l i
e l té r é s e k re , a z o n o s s á g o k ra , e s e t le g k ö lc s ö n h a tá s o k ra , v a lam in t a z e g y e s
s z ó k a p c s o la to k id ő s z e rű t le n s é g é re é s e la v u l ts á g á ra .
A n é p n e v e k (e tn o n ym um o k ) re n d s z e r ta n i h e ly e a z e u ró p a i o n om a s z t ik á b a n
n in c s t is z tá z v a , íg y a p ro p r iu m o k é s a z a p p e la t iv um o k k ö z é v a ló b e s o ro lá s u k
m á r é v e k ó ta a n é v ta n o s o k v i ta tá rg y a . A v i ta a m a i n a p ig fo ly ik k é t o k n á l fo g v a :
a z e g y ik o k a z e g y e s n y e lv e k n y e lv ta n i h a g y om á n y a ; p l . a c s e h n y e lv b e n n a g y
k e z d ő b e tű v e l í r já k a n é p n e v e k e t , te h á t tu la jd o n n é v n e k s z ám íta n a k ; m a g y a r
h a g y om á n y s z e r in t a n é p n e v e k k ö z s z ó k , m é g p e d ig k e t tő s s z ó fa jú a k : fő n e v e k é s
m e llé k n e v e k . A v ita s ik e r te le n s é g é n e k m á s ik o k a a z , h o g y h iá n y z ik a
tu la jd o n n é v n e k e g y é r te lm ű é s s z a b a to s m e g h a tá ro z á s a . A n é v ta n o s o k a v i ta
fo ly am á n h á rom c so p o r tb a b om lo t ta k (c s a k v á z la to s a n ism e r te tem , b ő v e b b e n
lá s d M . S em jo n o v á , Ü b e rb l ic k ü b e r d ie A n s c h a u u n g e n z u r S te l lu n g d e s
E th n o n ym s u n d d e s B ew o h n em am e s a u f d e r E b e n e A p e l la t iv um -P ro p r iu m :
N am e n k u n d l ic h e In fo rm a t io n e n , O c to b e r 1 9 7 7 , N r ,3 1 , 1 7 -2 3 ) : a z e ls ő c s o p o r t
a z e tn o n ym um o k a t tu la jd o n n é v n e k ta r t ja , a m á so d ik k ö z s z ó n a k te k in t i ő k e t , a
h a rm a d ik c s o p o r t k é p v is e lő i a z o n a n é z e te n -v a n n a k , h o g y a n é p n e v e k ( fő n é v i
h a s z n á la tu k b a n ) a tu la jd o n n é v é s a k ö z n é v k ö z ö t t i á tm e n e t i te rü le te n
(h a tá r te rü le te n ) h e ly e z k e d n e k e l , u g y a n is a k o n te x tu s tó i fú g g ő e n e g y a rá n t
v a n n a k k ö z n é v i ( e g y e s s z ám b a n , tö b b e s s z ám b a n e g y em b e r i c s o p o r to t je lö lv e )
é s tu la jd o n n é v i s a já to s s á g a i is ( a tö b b e s s z ám ú fő n é v i n é p n é v , h a a n é p
e g y s é g n e k te k in te t t e g é s z é re v o n a tk o z ik , tu la jd o n n é v n e k s z ám íth a t , v a g y a z
e g y e s s z ám ú n é p n é v e g y e d i d o lg o t is k if e je z h e t , íg y tu la jd o n n é v is le h e t - ú g y
v é lem , h o g y m é g a m a g y a r n y e lv b e n is ) .
E s z em s z ö g b ő l k i in d u lv a v iz s g á l tam a z e tn o n ym um o k " k ü ld e té s é t" ,
fu n k c ió já t a m a g y a r é s a c s e h á l la n d ó s z ó k a p c s o la to k b a n . I sm e re te s , h o g y a
m a g y a r n y e lv b e n a n é p n e v e k fő n é v i é s m e l lé k n é v i a la k ja a z o n o s , a k o n te x tu s (a
m i e s e tü n k b e n a f r a z e o ló g izm u s e g y s é g e s je le n té s ta r ta lm a é s fo rm a i
á l la n d ó s á g a ) é s a n é p n é v k o n n o ta t ív fu n k c ió ja ( a z id e n t i f ik á ló fu n k c ió ja i t t
h á t té rb e s z o ru l) le h e tő v é te t te a tu la jd o n n é v s z e rű , i l le tv e a k ö z s z ó i te rm é s z e tű
n e v e k m e g k ü lö n b ö z te té s é t .
A n é p n e v e k je l lem z ő h a s z n á la ta a f r a z e o ló g izm u so k b a n (e lv e s z t ik e re d e t i
je le n té s ü k e t é s m á s fé le é r te lm e t k a p n a k ) le h e tő v é te t te a n é p n e v e k s z e re p é n e k
v iz s g á la tá t a f r a z e o ló g ia i e g y s é g je le n té s é b e n , v a lam in t a z á l la n d ó
s z ó k a p c s o la to k s z em a n t ik a i e g y b e v e té s é t .
A m a g y a r n é p n e v e s f r a z e o ló g izm u so k a t M A R G A L IT S E D E M ag y a r
k ö zm o n d á s o k é s k ö zm o n d á s s z e rű s z ó lá s o k (B u d a p e s t , 1 8 9 6 .) C lm u
g y ű j tem é n y é b ő l , v a lam in t O . N A G Y G Á B O R M ag y a r s z ó lá s o k é s k ö zm o n d á s o k
(B u d a p e s t , 1 9 7 6 .) c ím ű m u n k á já b ó l g y ű j tö t tem . A c s e h n é v a n y a g o t a C s e h
T u d om á n y o s A k a d ém ia á l ta l k ia d o t t h á rom k ö te te s n a g y s z ó tá r a S lo v n ík c e s k é
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frazeologie a idiomatiky (Cseh frazeológizmusok és idiómák szótára. Praha,
1983-1994.) és CELAKOVSKY F. L . M udrosloví národu slovanského ve
pfíslovích (A szláv népek szólásai közmondásokban. Praha, 1949.) alapján
vizsgáltam . A magyar frazeológizmusokban a következő nép nevek fordulnak
elő csakis tulajdonnévi szerepben (akkor, am ikor a népnév a nép egységének
tekintett egészére vonatkozik, egyes számban pedig egyedi dolgot fejez ki):
bosnyák (2-szám szerinti előfordulás), cigány (62), francia (2), görög (8),
kun (3), lengyel (5), m agyar (28), német (15), olasz (2), oláh (10), orosz (3),
örmény (1), rác (3), rusnyák (1), sváb (3), szász (3), tatár (4), tót (6), török (19),
zsidó (6). A cseh állandó szókapcsolatok a következő etnonymumokat
tartalm azzák a leggyakrabban: Anglican(I), C íkán (13), Cech (5), Cerem is (1),
Dán (2), Francouz (1), Holand'an (Holander) (2), M ad'ar (2), Nemec (16)
Polák (16), Rus (9), Rusín (M aiorus, M oskal) (10), Rek (6), Spanel (1), Sved
(1), S lovák (5), Srb (2), Valach (V lach) (14), Uher (1), Turek (9), Z id (6).
Az általunk vizsgált 310 frazeológizmus szerkezetileg többnyire
szóláshasonlat, amelyben a két nép hol eltérő hol hasonló szem lélet- és
gondolkodásmódja, nyelvi fantáziája, álláspontja tükröződik. Az okot az eltérő,
sajátos vagy ellentmondásos történelm i és társadalm i körülményekben kell
keresnünk. Összehasonlítva e két nyelv azonos vezérmotívummal bíró állandó
szókapcsolatait (pl. erkölcsi m agatartást, munkához való viszonyt kifejezők) a
k ülö n b ség e t éppen a nép név használatában találjuk meg: 1. azoknak a
népeknek a neve, amelyekkel a legtöbbet érintkeznek az illető nyelvet beszélők,
a leggyakrabban fordul elő a frazeológizmusokban (lásd a magyar szókapcsola-
tokban a leggyakoribb népnév a cigány (62), német (15) és a cseh nyelvűekben
Nemec (16), Polák (16), és Valach (14); 2. m inden nyelvben más és más asszo-
ciáció tapad az egyes népnevekhez, így különbözőképpen tükröződik a nép
valóságszem lélete a történelem folyamán. M ind a magyar m ind a cseh frazeoló-
giakészletben találhatók olyan szólások, amelyek a mai napig (a megváltozott
viszonyok ellenére is, hisz a múltban a háborút viselő népek az idő folyamán
barátokká is válhattak) kölcsönösen megőrizték csúfolódó, lebecsülő, becsmér-
lő, szidalmazó, figyelmeztető, intő stb. em lékeiket. A pejoratív jelentésárnyalat-
tal rendelkező népnevek előfordulásának az okát egy-részt abban látjuk
(egyetértve O . Nagy Gáborral), hogy a "régi világ egyszerű emberei csakis azt
tartották helyesnek, rendesnek, am it ők maguk megszoktak, és m indazt, am it
más népnél szokatlannak találtak, am i a hazaival ellenkezett, azt helytelennek,
.. .látták" (1979. 465). A történelm i légkör megváltozásával a nyelvben továbbra
is megmaradnak az ilyen típusú szókincselemek, amelyeknek funkciója lassan-
lassan átalakul, vagy a nép saját szükséglete alapján továbbra is használja az
ilyen elemeket, immár gonoszkodó mellékzönge nélkül (DOBOSSY , 1971. 76).
A magyar és cseh népneves frazeológizmusok gondolati (fogalm i) tartaim át
vizsgálva megállapítottuk, hogy többnyire az élet sokarcúságát tükrözve
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i n f o rm á ln a k b e n n ü n k e t a z e g y e s n é p m in d e n n a p i é l e t é r ő l , m u n k á j á r ó l , e g y m á s
k ö z ö t t i v i s z o n y a i r ó l , a b a r á t s á g , a v i l á g , a z é l e t f e l f o g á s á r ó l , a z e m b e r i
m a g a t a r t á s r ó l , é r z e lm e k r ő l s t b . , u g y a n a k k o r tö r t é n e t i - é s t á r s a d a lm i o k o k b ó l
k i f o ly ó l a g e l l e n t é t e s f e l f o g á s o k a t i s ( a z e r k ö l c s i n o rm á k a t i l l e t ő e n )
t a r t a lm a z n a k . E z t i l l u s z t r á l j a a s z ó t á r i a n y a g e l e m z é s e é s a n n a k c s o p o r to s í t á s a ,
e g y b e v e t é s e , r á m u ta tv a a n é p i s z e m lé l e t i h a s o n ló s á g r a é s k ü lö n b s é g r e .
1 . A m a g y a r o k i l l . c s e h e k á l t a l á n o s v o n a tk o z á s ú v é l e m é n y e a z e g y e s n é p e k r ő l a
k ö v e tk e z ő f r a z e o ló g i z m u s o k b a n p e jo r a t í v j e l e n t é s á m y a l a t t a l f o r d u ln a k e lő . A z
i l y e n t í p u s ú f r a z e o ló g i a i e g y s é g e k a z a n y a g n a k m in t e g y 7 0 % - á t a lk o t j á k :
N in c s h i te m in t a r á c n a k. L a to r a tö r ö k.
P o lá c i- tu lá e i . C e c h o vé te h d á i zp íva j í , kd yi ~ e n a je d l i .
2 . A n é p e k tu l a j d o n s á g á t á l t a l á n o s í t v a f e j e z ik k i a k ö v e tk e z ő s z ó k a p c s o l a to k :
K é r ke d ő m in t a le n g ye l . R a va s z m in t a g ö r ö g .
Tvr d o s i jn y ja k R u s ín . P r u d J r y-zd r a vy ja ko Tu r e k.
A f r a z e o ló g i a i e g y s é g e k t a n ú s á g a s z e r i n t a z e g y e s n é p n e v e k b i z o n y o s
tu l a j d o n s á g o k m e g je l e n í t ő i , a z a z a z e g y k o r i n é p k é p v i s e lő j é n e k v a l a m e ly
j e l l e m z ő tu l a jd o n s á g a o ly m é r t é k b e n h o z z á t a p a d t a n é p n é v h e z , h o g y a
s z ó k a p c s o l a to k j e l e n t é s é n e k a l a p j á v á i s v á l t .
3 . A n é p e k m a g a t a r t á s á t , v i s e lk e d é s i m ó d já t m u ta t j á k a k ö v e tk e z ő
f r a z e o ló g i z m u s o k :
Ú g y n é z, m in t a b o s n yá k. Ú g y b á n ik ve le , m in t tö r ö k a r a b já va l .
Z a p e n íze Vla c h i vla s tn íh o o ic e za b i je . Se d e t ja k Tu r e k. U d e la t n e e o s kl id em
An g lic a n a .
4 . A m u n k á h o z v a ló v i s z o n y t , a k ö t e l e s s é g t e l j e s í t é s é t t ü k r ö z ik a k ö v e tk e z ő
s z ó k a p c s o l a to k :
Szé ke ly á c s n a k, c ig á n y ko vá c s n a k p á r ja n in c s . N em szo kta , m in t c ig á n y lo va a
s zá n tá s t .
J d e m u to ja ko c iká n o vi o r b a . D H t, d e la t ja k S lo vá k.
5 . A b e s z é lő v é l e m é n y e , a v a ló s á g n a k v a l a m e ly m o z z a n a t á v a l k a p c s o l a to s
á l l á s f o g l a l á s a i s k i f e j e z ő d ik :
A m a g ya r h a m a r a lá í r , la s s a n fize t . M a jd r a a zs id ó s em á d
D o ku d sve t s ve tem , n e b u d e P o lá k N em c i b r a tem . P o ko j s N em e i , ja k vlku s o vc í .
6 . E m b e r i á l l a p o t , é r z é s v i l á g m e g n y i l v á n u l á s a k a p o t t h e ly e t n é h á n y
s z ó k a p c s o l a tb a n :
Bú su l m in t a le n g ye l . Ö r ü l n e ki , m in t tó t a p o g á c s á n a k.
P fivykl p s o te ja ko e iká n s ib e n ic i . M it n e ko h o r á d ja k va la c h h fib é .
7 . A z e m b e r e k - n é p e k k ö z ö t t l e v ő k a p c s o l a to k k ü lö n f é l e f a j a i r a ( a b a r á t s á g r a , a
s z o m s z é d i v i s z o n y r a s tb . ) v o n a tk o z n a k a to v á b b i f r a z e o ló g i z m u s o k :
Ro s s z s zom szé d s á g , tö r ö k á tka . Ad j a tó tn a k s zá l lá s t , k ive r a h á zb ó l .
N e vh o d n y h o s t n a d T a ta r a p r o t ivn e is í . T á to ! tá to ! h le , c e r t k n á m le ze d o
c h a lu p y! N e c h t s i le ze , je n kd yi n e n í M o ska l .
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8. K ü lö n típ u s t a lk o tn a k a z o k a f ra z e o ló g izm u so k , am e ly e k a z é tk e z é s s e i ,
e g é s z s é g g e l k a p c so la to s a k :
M e g e n n é a t ó t a f a l u t h a t á r o s t u l . I s z i k m i n t a b é c s i n é m e t .
P í t j a k D á n , p i j e j a k o H o l a n d e r , k o u r i t , h u l i t j a k o c i k á n .
A z a la k ju k a t te k in tv e m on d a t je l le g ű s z ó lá so k e g y ik c so p o r t ja a z
in d u la ts z a v a k k a l m u ta t ro k o n s á g o t . K ife je z h e tn e k e z e k a s z ó lá so k fe n y e g e té s t
(M eg em le g e ti a m ag y a ro k is te n é t! , M eg ta n ítom a m ag y a ro k is te n é re ! , M o sk á l
n ic v e lik á h o n e n í , a le -a le ! ) ; e l le n k e z é s t (N em ú g y v e r ik a c ig á n y t! , O h o ! sn a d
V a la c h v íru z n á ? ) ; f ig y e lm e z te té s t (R ik tá j c ig á n y , jö n a k irá ly ! , N em h a jt a ta tá r
( tö rö k ) , S tre z s e , k d y z T a ta r u tík á , S je d n é s tra n y C e rem is i , s d ru h á s tra n y
p o z o r d e j s i , S lo v a n sk ám u ja z y k u o d N em cu v d o b ra n e n a d e j s e , H le d ' s e
s ta rá h o T u rk a , a m la d á h o S rb a ) ; á tk o z ó d á s s z e rű ro s s z k ív á n s á g o t (H a jts o n e l a
ta tá r ! ) ; re n d re u ta s í tá s t (A lk u d j, m it a c ig á n y , f iz e s s ig a z á n ! , M á s a k e n g y e l , m á s
a le n g y e l , P ro to P o lá k P o lá k em , a b y b il , a c h la p c h la p em ab y trp e l) ; b íz ta tá s t
(É I m ég a m ag y a ro k is te n e ) ; v a g y is c su p a o ly a n le lk iá l la p o tb ó l fa k a d ó
m eg n y ila tk o z á s t (S z e g é n y ta tá r ! ) , am e ly e t á l ta lá b a n in d u la ts z a v a k k a l is k i
tu d u n k fe je z n i .
G y ű jté sü n k b ő l m ég sz ám o s f ra z e o ló g ia i k a p c so la to t em e lh e tn é n k k i, a
n y o lc fo g a lom k ö rb e c so p o r to s í to t t a n y a g o t m ég to v á b b le h e tn e b o n ta n i , d e
ta lá n a fe ls o ro lta k is n ém i k é p e t a d n a k a m ag y a r é s c s e h n é p v é lem én y é rő l ,
v is z o n y á ró l a s z om sz é d a ik h o z , em b e r tá r s a ik h o z , m u n k á h o z s tb ., a n n a k e lle n é re ,
h o g y a k a d n a k k ö z tü k a m a i em b e r s z ám á ra id ő s z e rű tle n n é v á lt n é z e te k ,
té v e sn e k b iz o n y u lt m e g á lla p ítá so k : O k o s o r o s z r i t k a s á g . L e s i a l e n g y e l t . N e m
k e l l a m a g y a r n a k p a r d o n . K d e S l o v a n , t a m y p e v , k d e M a d ' a r , t a m h n e v . R a k
n e n í r y b a , a R e k n e n í c l o v e k .
Ö ssz e h a so n lí tv a a v iz sg á lt p é ld á in k a t , m e g á lla p íth a t ju k , h o g y a n é p n é v
e lő fo rd u lá s a , h a s z n á la ta a m ag y a r s z ó k a p c so la to k b a n so k k a l g a z d a g a b b é s
s z ín e s e b b , m in t a c s e h a n y a g b a n . A k é t n y e lv f ra z e o ló g ia i e g y s é g é n e k é rz e lm i
é s e x p re s s z ív te l í te t ts é g e a z o n b a n h a so n ló : a le tű n t v ilá g e s em én y e it ,
f e lfo g á s a it , s z em lé le té t tü k rö z ik , s z ín e z e tü k le g g y a k ra b b a n g ú n y o s , tré fá s ,
iro n ik u s , e s e t le g s z om o rú a k , k e s e rű em lé k e k is sű rű sö d n e k ö s s z e b e n n ü k . A
fe n ti t íp u sú s z ó k a p c so la to k n a k e lv á la s z th a ta t la n k ís é rő je a p e jo ra t ív
je le n té s á rn y a la t , am e ly e t D o b o s sy L á s z ló v a l e g y ü tt a s é re lm e t s z e n v e d ő k
ö n v é d e lm i, i l le tő le g v is s z a ü tő fe g y v e re k é n t (1 9 7 1 . 7 8 ) m ag y a rá z u n k .
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